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síndico del monulerio Pinaten'le
en liS Cortes generales de Aragón
del año {686 Y cronista del rrino,
autor de l. derensa histórica del
reino de Sollrarbe ). !a corODa rell
del Pirineo; Marco$ Benito de V'co
monje )' vicario general dd aba-
diado de San Juan quie., con po.
deres de l. real Casi, asistió al ea·
pílUlo general de su congregación
Tlrracon.cme-Cesaraugustana, ce·
lebrada eu Barcelona ellño -I7b9,
autor del catáloco bistórico-crÍlico
de los r.critores benedictino.
-elauslrales de Aragón, prelflilldo
por la ACldemia del buen gusto
de cienciu y artes de ZarDgoza,
en\aquel entonces; André! Casau$
• Torres monje y vieario generai co-
mo el anterior, quien en -I80i re-
pUlido como historiador eminen-
te, rué de~ignado para IIcar de 101
arehh'ós de Vidas provioeils, co-
pin de diplomas reales y memo-
rias como anlp.cedentes para la
aistoria, que publicó labre ti ori-
gen y luct:.ión dc 105 reyes de
AragÓn y Navarra '1 el estado de
ambos reinos hlsta el ligIo XII y
unión de la Corona de ArJlgon
er>n el condado de Marcelon'j Juan
Bnz MClrllmz, ab.d eelebérrimo
del cenobio, quien historiador, po~
Ihico y literato eminente, bizo cé-
lebre su nombre y talentos al tri-
zar en su obra «Historia de!a run-
dación y antigüedad de San Juan
de la Peña, y ~i 105 reyes de ~o­
brarbe, AragOn }' :'h\'lrrn 1; vi-
da en todu !lUS manirestaciones de
nuestro antiguo reino, en 101 difi-
r.iles sños de su infancia y consti-
tución, obra maeslra reputada co·
mo la mas acabada que cuenta do-
clJrne.na.damente Aragón en eUcHl-
to alañe a cantar glorias que nun-
ca mucren y que dieron l"jecuto-
ria de grandeza inmensa a esta
nue!itra q-uerida región. Como se-
ria interminable este artículo si
pISO' paso (uerulOs tan 5010 ca-
talogando los varones eminente.
que de San Juan de la Peña salie-
ron, hacemos pun!/) labre el par-
ticular, )'a que con 105 nombrados
puede el leclor rormarse unl idea
de lo que rué el cenobio y del pa·
pel que, sus monjes represenlaron
en la vida e historia de España,
11N l.lQl!tS
I .
Orhano 11 }' Benedicto XIII per- actas que, no obstante ¡«norar
tp.neeían al mOllasterio de San Juan se el si~lo en que dichas aetas
de la Peúa pleno ju.re, sin depen- se escribieron, se conser.. ron
dencia de ningún Ordinario, deci- como preciadll5 reliquiu bistóri·
sión que dada l. exención acor- cas, singularmente I"n euante dlai
llalla, hizo que desde entonees se areetaban a la vid~ ,le los anaco-
robusteciera más todavía la ;ullo- retas rundallores dt'l ceo.bio Vo-
ridad de SllS ~'\bades. verdaderos tO}' Félix; Pedro ,Ilarfilo, monje
Obispos a partir del rallo de la Ro- igualmente quien el! el año i,300
la y con exenciones, prh'ilegios, escribió en lalín }' papel ~rueso y
jurisdicción y autoridad superior moreno, a usanza de la época to-
a los Obispos todos. . ledana, la más ,"tigua hislOria
Interminable scría la lista de general del monasterio de San
los V1rones Ilrecl3ros que, cn los Juan de la Peña, con los anales y
distintos órdenes de la vida, sa- reinados desde Carci Ximénez
lieroo y norecieron en el ceoobio blSl1 Alronso IV de Aragón, his-
de que venimos hilblando; pero tOril que, despué!l de peregrinar
ello no obstanle, sería un. (aha por estudiol de literalos eon notas
impel'lIonable el omitir en este lIe mano de Zurill. Blancas Anto-
sencillo trabajo de vulgarización o nio, Asso, etc. etc, volvió por fin
b03qLll'jo "i:llórico de San Juan de alarcbivo del monasterio en i,682
la Pelh, 105 nombres de aquellos por orden del Justicia de An«ón
que dentro del monasterio, dieron Don Luis de Ege:. y Talayero,
dias de gloria I las letras y de ex- IJespués de haber sido .ICllJaS del
plendor al cenobio, como: Paterno manuscrito dHerente~ copils, y
su Abad comisionado por Sancho cuyos l"jemplares deben todavía
el Mayor para 'Iue en Clllni estu- conservase en el Eseorial y en la
diara de Odilón y adaptara a sus Real Academia de l. Historiaj el
monjes la reforma de sus inslilU- Ibad Juan de Aragón y Navarra
ciones, haciendo luefl:o lo propio hijo del principe Carlos, que lo
en San S31vador de Oña, eft Cas- fué de Juan 11 de Aragón y de
tilla y en Leyre; San lñruo, senci- doiia Blanca de Navarra, el que
110 monje de San Juan de la Peila después de ser tlbispo de lIue5ca y
que a ruegos del propio rey San- Jaca nombrado por Inocencia VIII
cbo hobo de aceplar la Abadía de el t de Oclubre de 1484, como
Oña, cuyo monasterio (uudado por anles lo babía sido de Pati, con
su suegro Sancho García, conde denominació!l de Idministr:Jdor
de Castilla, mantenía unl impor- .le su obispado, por designación
uncia grandisima narrada con la de Sixto IV, Y dr. h.ber repre!en-
vida J~ tal abad por el jesuila tado el brazo ecle!ihlico como di·
Juan Bautista Dameto; el Abad putada del reino ~n t5'2t, pasó I
AqUIlinO, famoso efl los escritos e Sicilia e!crlbiendo entre otrlS obras
instrumontos de aquella époea (si. de suma imporlancia )' noyr:dad
e:lo XI) que mereció del rey San- entonces, la ramusa litulada «Im-
cho Ramirez ser ell\'iadu como su trucliones c.uratorum»: lJlarlln P¿'
embajador a Rom3, errCI lIel Pa- Tez de OllVáll, celebérrimo r.ole-
pa Alejandro 11 para resol\,pr diri- gial de San Clemente de Bolonia
ciles cOtHiendas; el Ab¡d Sancho, a cuyo doctorado asistieron en
también embajador df' Ara~ón en aquella ciudad el rmperador f.:ar..
Roma cerca del Pontif1ce Crpgorio los V, y el Papa Cle:nr:nte VII,
VII; Aymenco, igualmeute Aliad, que rué el primer abad de San
quien Mtando llomo embajador del Juan de la Peña pl'csentado por
rey Pedro 1 en [(ama, consiguió los reyes de Bspólña d"~pués que
del Papa Urbano II el lan cOlloci- Sancho.1 Mayor Illlhia concf'dido
do privil-egio de! patronalo de to- a los monjes de afluella Uf'al casa
das las iglesias del reino y sus la facullad de t.legir su prelado,
di~zmosj el monje Ebrelmo, escri· quien delegado eH Scpúlve a para
tor mu) admirado el siglo XI y arduas misíones, escribi6 cartas la-
que en -1086, se~úll dice Pelli· tinas muy discutidas 11 niz de su
cer, escribió lIna relilción histórica ejercicio de inqui.idM en Córdo-
de la tradación del cuerpo de ba y Logroño, distinguil~ndo'e co-
San Illda!encio, discípulo de San· mo muy batllhtdor el' [as cortes
tiago el Mayor, al monasterio de de Monzón de 156S; el monje y
San Juan; el monje ¡J/acario fe- erudito historiador Dommgo La-
t cundo autor de las málS anliguas Rlpa, visitador de su congregación
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A lo expuesto en resumen en
tI ~nLerior articule}, y que demos-
tró Ir. gran importancia territorial
que tUYO el cenobio pinatense, uno
de 105 de jurisdicción mayor de
euan~os s.e conoci'~ron en España,
dalo que por sí solo revel. de ma·
nera eviJenle hasta qué punto Ue-
~(l su preheminencia, hay que
añadír los privilegio, que desde la
¡nsl.uraeión de la monlrquía ara-
gonesa gozaron sus Abades Prela-
IJ(l5, 105 que asistían 3 los Concí·
lius con volO decisivo como ~los
ühi5p01 J suscrihiendo 5lH aetas)
dignid~J 'lue en Ar'g'.lrl 110 $ol¡,¡·
meDte alclf)zaba I los meros ISUII-
tos eclesill!lieos, sino paralel.men-
Le eon ellos, l~lflbién a los civiles,
pue\ ocupaban los pUeSIQs m!ls
bonoriticGs entre los primeros dig-
Ila~arios del reino, ya que el Abad
de San Juan de la Peña, con tal
concepto, tenia asiento en:lu CfJr-
les aragonesa$, ocupando el segur,-
do lup;ar por tener el de MOllt-
Ára!ón el primer puesto, desde
que a los tres brIZOS concurrentes
en Cortes, o sean, ~l de los Ricos·
bornes o nobles, el lle los hidalgos
o caballeros, y el de las univeni·
dade:s Ó ciudades y villas, se sumó
el cuarto estado o brazo, llamado
eelesiastico, compuesto de Pr~la­
dos y procuradores de c¡tedrales
ycolegiatas, siendo a parlir de
entonces el Abad de San Juan de
la Peña, uno lIe 105 comprendidus
en la insaculadOn para la presi-
dencia de lIS Cortes Aragonesas en
ausencia del ~ey, y la primera fir-
ma de sus actas después de las de
los Obispos, distineión que prueba
el que, entre 105 de su elase, se
Consideraba a 'dicho Abad como el
de importancia mt.yor y privilegio
notorio.
En 101 pueblos que pertenecían
a la Abadia, ejercia el de SIU Juan
de la Peña jurisllicción cuasi epis-
topal, contlndo con 1.24 iglesiis
5uJel35 a ella; y euestionado ante
el Tribunal de 1I Ro(a sobre ejer-
cieiQ de juri!dicción y extensión
d. ell. r••peclo I II 1~I..il de Sin
Salvador de Santa Aua, en SO de
Junio de 1615 se decllró que; lal
iglesia 1 las t e:¿3 restantes rr.encio-
nlda. todll en I.s Bulas de los








• (OH NUESTRO nBDA.CTOS-COBIIRSPOIlIUL)
Decia ha poco el Sr. Dato, sin duda pa·
ra justificar el Oecreto de disolución,
que ID cuestión social mejoraba e.n Es·
pafia '1 el mi_roo día y los siguientes
se sucedieron nuevos crímeuell sindica·
Itdas y (8 llegó en Barcelona a uoa
parodia, .fortunadamente con uca9U
cODilecuencias personalef.:, de lo ocurri·
do C(lotra el Banco Margan, en Nueva
York.
Y, sin embargo y DO por la acción
del ~obierno. lino por ha repercusión
de las caulas exteriores (Rusja e Italia)
la acción siodicalista tiende a mejorar, r
pUdiendo afirmarte que DO e. extrafio
tampoco a egB. tB::.dencifl. el eentido del
proleta.riado trancé". contrario!l 1.. h:t-
cera internacioDal y a los famoBos 21
puntos de LeDin.
Si la cuestión de las subsistencias
Cuera abordad8-l p.8uelt-ameDte y E;O con·
templ.ciones por el Gabinete Dato. aca-
bando con logreros e int.ermtdiari08 vo-
raC'.u, de seguro que a e.tu horas 6e
hallariao m'JY mermadas Iss huestes
que acandillall Peatr O" Segui, Quema-
dee y otrOs proCesionales del sindicalis-
mo; pero ea 1.. r'lturas le eetá atento
al resultado de loa Cilmicioa y ,a le sa-
be que abastecedores, tenderos de to-
da laya se convierten eo agentes bu.·
cadores de vOt08, 8 cambio de dl'jarln
hacer y abusar del pobre cooeumidor.
Coeotao quieon lo aabeo que el te·
Mr Dato ¡ae comprometió a traer a 1..
Cuturas Corta, nada meoOil que 220 di-
putadoa adictoE:. tato es datiat• .!', iflcoo,
dicionales, qoe Eolo respondaa a .0 voz
y que p.ra ello DO p~rdonará medio al·
gUDO. sea el que fuer.!.
No qniere enteauer de concentrado·
OQB y por eBO a laa propoaicionc.a y iD-
misiones y auo c1audicscibnes del .e·
ftor Cierva. contestó por el método Olten-
dad. es decir, sslléudosé por la tangen-
te, que es la .alida. Oláll fácil cuando
uno no qui~re cuentas oon otro.
y eJ Sr. Ciervo. que va a w'r merm.. ·
do BU nutrido grupo, hoy de unos cua-
renta dipu~lIdo&, eo mía de las tres
coartas parte". se pone por aoticipado el
parche y va de Valeocia a Yecla y de
Yecla a Se...iI1a y de Sevilla .. doot1e le
basquen Ulla tribuna pata laQJ;ar di.tri-
bas y amenaZ8J1!.
No se reliigna, CQ¡lDO el maurismo, a
perecer. Quiere ¡¡urgir de sus propias
cenizas y ¡vive Dios! que en su día él
se bastara 8010 p.ra entendérael88 COD
el Go\>ierno. ¡Bonito ea D. Juaol
Quiéu lo iba a decir. El melifluo Da-
to, el bombre de la " ..ello"", aseeioo
polítICO hasta del propio Maura. Y ~l
hecho e8 cierto. P~rf;ona tan calificada
COmo Osorio ., Gallardo declar6. ain am-
bajes, que eJ maud.mo pas6 a mejor
vida. El 00 dej6 de ser angel extermi-
codor en odio a Cierva, que trata de
volverle In pelota, procurando entrar a
ESCO por 8U roto de J. democracia eo-
cial ctisti.Da. La próxima contienda
electoral. ,qpe, después de todo. DO ha
de ser pi peor oi mejor 1ue la última
que padecimos. va a producir mochas
sorpresas. pbr lo pronto el deseo del
Gobierno de traer, cucate lo qoecueBte,
220 diputado. edietos tiene qus produ-
cir merma pOlhlperilbJe en la8 demá'
ogrupacio[}~polític:'lI.
y todas procurlln garantias , buscan
companeod.slno .ieodo la que meool
la regioD31ilta. Pero DO debe irle roa,
bieo, o mejor dicho. DO debió encontrar
calor en las alturas. porque elleogaaje
de La Vtl' dida mucbo de aer el usado
en ocalliones análogas. Y no cabe dar-
Is vueltas, el rf'giouali¡;mo catal6n-y
abora 6e demoetnri-ea uoa ficci6n
mootenida, únicamente por la debilidad
o la cobardía del Poder Ct'ntral '1 el día
que le falte a la Lliga <'1 apoyo de tste
odiado Madrid se acabó como entidad
política militante.
Si el Gobier:lO rt'cupera para la po!ítira
nacionol a Oatalulla, librándola dn IOI!
Puig y Cadafalch y domás separatistaa
me!> o meno, encllbiertos. bien pl!1edon
perdonársele otros pt"cados electoralea
en gncia a la magnitud dd aconteci·
miento. po~que ello haría cambiar mu-
chas CQsali.
De esta6 elecciones s..ldrán nuevos
partidos de turuo, baciendo deaaparecer
la política de grapos, que respondió a
circunltaoci81 de momento. Por lo que
se refiere a 118 últ.imas Cortes, 108 libe-
r.. l<ls tstaban represent.ados por M. di-
putados demócratas, 32 romanoni.tall y
28 albiatu, amén de unos seis ¡asse-
tistlla, cuatro zamorialas '1 seis refor-
mistas Eo junto uoos 130 diputados
de todas laa frsccionee de la izquierda
mooá~quica. De antemano puede efir·
maree, a jU2jl'er p\Jr lo que dicen en 108
Centros c6ciltles. que en el foturo Par-
lamento quedarán muy mermadaa di·
cbu (u.-rue. ¿A qué fracciones tocará
la mayor reste?
En las anteriores elecciones 108 1r.B.s
perseguidoa por Oiern 1 Goicoechea
fueron los c1em6c:atr.s y aun así no po.-
díeron eltos lograr el t.riado del núme-
ro importante que trajeL'OD al Congreso
y que ahora variería, si nrle. eo muy
poco, por tratarse de diputados caD
nrrc.igo en ios disbtos.
La máquina elect.oral ••in Imbargo.
eetá mootáudoec en toda rl'gla por el
Gooieroo. A. la chIta caUandu tll gran
electorero galles-o c~ode do Bnga!la l ,
que ha de dirigir 108 próxim08 comi-
CiOl, da iostruccionco!. remueve alcai-
des y todo cuanto pnede estorbar a .U$
fine.. con el beneplácito del jefe del Go-
bierno.
Por Madrid deambulan eato. días go.
bernadores civiles y toda dalle de caci-
que., que lOO recibidos por el miniltro
de la Gobernación. quien no se pa,. en
barras para decirle. el oído 1 ain testi-
gos lo que ban de bacer con la amena-
za) de lo con.trario, de las represaUv..
oportuuu, .o\ntea de que comience el
periodo el{·ctoral estal f!,o t.odoslol agen·
tes (;D.claled u oficiosoa del Gobierno
prneoidos de la conducta a seguir. Y
por si eso no tuera bastanV, eo Gracia
y JU5ticia u¡ufructúa el .uu.listedo aa-
da mene. que un ,eroo de Romero &0-
bledo, devotisimo amigo del Conde
de Bugallal ¡oh manea de D. FraDcillco
el aotequeranQ!
Miennas tanto... loa artículos de pri-
mera necesidad por lu nubes, llís gari-
tos eo pleno foocionamiellto, las demi
modaine, (digámoslo ea frances para
mayor claridad) en plena. orgla calle·
jera, la indisciplina social en aumento.
8010 de vez eo cuando, y como con·
trast.e, suele alegJaroOi el.lma alguna
noticia como la ent.rada da nuestro
Ejercito en la ciudad nnta. deXt:nuen
ocomo los homenajea de QonlidereClóo '1
de carillo tributadoe por ¡as República.
billp&nc-americsoas. la madre Patria.
_ y 6i que: a pelar de todo, la Raza
quiere vivir 1 Vivirá para dar al mundo
nuevas proebas de iD valer '1 de su
grandeza.
18 de Octubre da 1920.
--.,._-----
XEXAUEN
El Ejército de Afdea. oueltro ¡lo-
riOIO Ejeroi~ ha .brillant.da au huto-
ria 000 un auno importanti.imo h.cbo
de Arma!. La conqoi.la d. XUlnen.
La. operaoione. bélicu r••lind'l
para llegar a la oind.d ..nla han coo.·
tihido .0 éxito qaa preoi.o .., oomo
..paftolu lo reoojamo._eD nONtrae 00-
loOloas pafio nmar Duellro modelt.o
conoono .1 bomenaje que la n.ción y
la prenll dedioa e.tol dia. a 1.. fner-
J:'" que oon lO h.roi.mo h.n e.erito
p.ra E'Jpan. tan glario... piliea.
Xe:lIue., mi. propi.m'Dta e.orito,
Ohef·Cb.ueD, .a un. da las oiadad••
mia interellotea da ..larroeoo•. Ch.f·
ehaun la mi.Lerioaa, .e la b. lIam..do
110 •.t, poe. por ao aaraoLer d. oio-
dad ugra¿a ha e.ioado ha.ta ahon. en
que en ella ba entrado IOne.trO Il0rio-
lO ejéroito. earrada para todo. loa n:
'hnjerol.
Fué {audad. en el .iglo XV, for-
mando 10. primero. núol.o. de pobla-
oión. moro. andalno.a qUI. boy.ndo
ante.1 progre.i...o avaoo. d. lo. cri.·
tianol, qua pooos afto. d••pues blbhn
da terminar la grandl011 obra de la
Reconquiat., arouron el e.treoho y
emigraron a Marruec:os. La oiodad de
Cbe.tobauen fué el oentro prinoipal de
de laa obof.a al.mitll. familia dI" glo-
rion e.tirp. moholm.na. qoe reivin-
dica para IÍ. oon nnmero.a. prueba't
la delo.odenoia de M.boma. E.tos CI·
ri~tar de l•• oborfal y 10 cran iaflaen·
ci., dió a la oladaJ..a cualid.d dedu·
dad ..grad ... qoa aún hasta noutrol
día. ha ooollr'ndo con tal fauati.wo.
que no .6 ha peilllltido j.mh l ....i.it..
da ningún ori.tiaao a la oiadad. A.lgu-
no. port.oguelll" y e.pañol••, qll' en
diVIno. tiempo. lo intentaron l fueron
ca.tigadol 000 la muerte. Por ello la.
primera. mir.da. e.orutadora. qua
ojo. n:trafto. I.ouron a la miet.rioll
clQdad han aido 1.. de 108 niadore.
••p..ol....
Eu loa partee telegráfioo. qne ..to.
dí.. publioa l. p!lDII, •• 1••0 detalle.
C:lmo el d.l ento.il8La recibimi.oto
de la pobl.ción de Ch.l-Obloen a
naeetra. Lropa., que a algnno. Iaabrá
paraoido htentara oBoill. tantoo mái
oo.nt.o qne J••nmi.iÓn de la ciudad
pt.reo. 110 h.ber .ido p.cifioa. Pero ea-
to tien. nna n:plioaaión.Olaaf·Chaaan.
cMi d'ld. ID fondacióo, ha lido, oon
may cortol intervalo., t.le. como .1
.el rainado d.1 emperador Mal., 11-
mail, turbada por lal oontiOU88 dillo"
.iona• ., ¡uerns eh·He. que hao agita-
do .. MArraeoo. y a la ciudad ha .ido
conltaate.."ote Tej.da por 101 oabite-
tio. de Lajmal. &atOll han sido 101 qa.
hao combatido oonLra n08ll'ru Lropu.
eiendll barridoa por 4.tu;. y ea naioura!
qoe, ,on a troeque .e ver ooupada la
cind.d ..graJ. por Dne.Lro ejéroit.o1lo-
habihDt•• 4e Cb.f-Cbaoen laaJan ael.·
brado oon ID .niorada en la mi.ma .1
c:omi.o&o d. ooa ara d. pro,plridad .,
de plll.
El eat.do &oioo.1 de la oiudad el oui
elLOi8mo qae el de lo. tiempo. de ID
fundaoión. Ooeota 000 7.000 haMbo·
te.'! y nna. 1.000 o...., diatribuida. "O
108 barrioe d. Aoocar. nll el Audala.
donde aun le oonliervao 101 dalOln~
dientsa d. 101 moral and.loOII fallda·
dore., a.rraaio. Sok, Suek., ., RiC 11
Sebbaoi. coa DO M.Uab, doode ...inn
000.~ bebreo•. L. ciud.d ..t.á ro-






A veoe. Qna fraoeión polhiaa o aaa
entida~ obrera o patronal de l•• qae
prodaJeroo con '0' tiranicu intrao.i.-
genci.. bo.d.. perLorbaoi6n en la Yida
oiadadan., tolene el podor-iBaa deli-
oadual-de d.r a .118 ... ioioim.. loa.
e:r.plioacióo ll • ED&.onOef, laosa aa m.-
ni&81to a J••.• opinión públioa.
Por Lal maai6eat.o .08 eDHr.lDOI'
con harta -orpreaa, de qae no 'ODl~
DOIoiorOl-indefeolO' oilldadaoo.-Ia•
•
"(ctima, de tal o c!l.al aoorm.lidad '0'
cial. L•• vintima. Ion .110•. No. lo
dioen t!bl.re prote.ta. lile inefable lIi-
,.i.mo, entre ama,rg" I'grim•• da
ti.rno dolor... y DO ooraeteremo. l.
villaol. de decir qu. ells 16grlma.lou
de oocodri lo .
Tambieo .abemo.1 por e.te mani.
6..ato, la m.go. aama da vil'l2~al J
atropello., el ioaudito de.eofado de
la. aot.orid.de. o f.c:oionN bo.tiIN...
De p••o••e ooa habl.. de la admirable
.eo.ates d. l. olu. honorabilidad de
lo. autoru del dooomento ... n:!l 1.. ho·
norabilidad ., de la aio~efld.di porqlle
tode manifiesto ea .iempra enorme.
mente, de..foradame.te .inc.ro. Kt
oondición .i'fle qua f10ll ...
Yauc.de qoe. moch.. vece'. no.
ofreoeo Jo. do. bando. ri .... le•• lindo.
mlni!!eltce. Y h••qaf, junt.a., do.
lez:ptic:acioD'''" do••euiooll d. lo.
heobol. igual.ente lioOflUI, .nnque
n.tur.lmente opus.tu. L. Verdad y
1.. Sioo.rid.d bu reIHdo... o ¿e. qll'
len 101 do. m ..uiB'!lto., igualmente
falso. Domo Ion igu.lmlOi,e .iocerolf
¡Bah! P...e0108 que l. Verdad -l.
de.aoJa-est!, divoroioda de .... otrae
pequenaa verdad.. de b.raio¡Uo t.tt. 'vutld.., de oro¡;el .eatiment.I, tao
rieaa de variedad. Pen.emo, que l.
.ioo.ridad de "0' cooveocionale. do-
ollmento., M uno de t.uto. peo.diUo.
manoleados, volgare•...
¿Pe;,adillo l••iac"ridad? Si, Ilotor.
Porque ahora lI.man .ino.ridad • lo
qua 'e .0Ua lIam..r.... oioi'lIlo Uot.
.impl.....olnoión verb.1. La mayoc
parte de la. pr.t.odid.. evolooioolf
IIde ide.,••00 e.o; ona n Jluoióo Id.
,nllbu••.
Un manift...to .ioe.ro d.bi.ra .er
I1l1a oon(elióo de oolp..-coo. dolor d.
oontrioióo y propÓlito d. enmienda-j
p.ro, hoy, 110. mani8eel.O••iaceroa
.ólo '00... nll~ up..d.r..... ia rato. d.
oieno muy hediondo! Y • ma1cr be-
diollde., m.. grue... l. t.pa '.r.· e.
deoir, m•• Oi"'IO', mil ¡aorimo.. ~,.
.incer•... Si, es preoia"..... perfl1;".dl
de Iit.r.tou: ha, Iiterator.. a preoio,
.oooómioo. qoe .~r,".o pare elo••o.
lOe literatora? Si, leotor. Todo ti
.orpreode. L, Literatara .e l1tiliu
freoueutameOt.e para perfum.r "PI.'
d.ra. de.posce mal olieah•••¡oilmo
oorrompldo. Se o•• ,.yl p.rro de.io·
feot.nte. M:Dc:ho•••orit.ore. contempo·
rán.o. l. d'D ell útil ,mplee. Arta
útil oomo 110 quería Wilde.
L.emo. c••i I.Odo. lo. m.oifi..to•.
Si no. loa ofreceD oon "ped.ra d••io-
otlrid.1 y de.iDh'ol.aD.te de literatura.
lo agradeoemo. mocho. Aán uf .lgu·
no., tia. dan n.ú.e..... P.ro' otro'
juf! '00 in.oportoeble. L" b.j.. PI~
.ione.. loa inatinto. de1bordado. de
be.tia que olfatu el oro. 1....íol.n·






Sobre 118 cinco de la tarde del dia 15
de atte mea. tomó po.eaióo de l. pa·
rroquia de eata Jgle'ia de San Salva·
dor, el que b. p0c,o Cll(§ d.e.igoado pata
ella. oue~tro quendo aaugo ., plilaDO
D. A.velleo Navarro Turrielu, .,cer·
d~te modelo, al que le le quiere eo esta
Villa.
lA. eerem.oD~ rilé preeeociada por
Dom.rolO publico, eocootráodoae entr'
él. el pirroco de Siguél D. Pedro Pe-
liaD' ?Uedra8 digoa. autoridadee.
Le d~ la poae.ión nue.tro l'eI~t.·
ble coadJutor D. K.tiaoo .llvarez fir·
mando calDO le8tigoe, D J'ermin ciuat·
tero '1 O. r'lae K. Tdrma,
•











Se confeccionan toda elaie de





S. arrieoda uu herma•• piao amoe·
blado en piloto oéDtrioo. RuaD en e.-
ta impreot.a.
53
Uamado Joliio Laaoon B.dón, habi-
taQ~••o la oa.. de oalDpod.oomiaada
"Uroéo ll , propiedad del YeoioO de
80tloa p. Migael aastón.
E.t. JOUD le. dijo qo. a 1.. unne
de la mallana a. pteaeotaron la la ca
ll& dOI .ajet.o. d~l~nooido. que dij.roD
ler t.rataDttll, pldl.odo que lea dillran
de almorsar.
La arreod.taria, llamada Bárb.ra
Redón, la hija T.r.... , .e apre.ura·
roo h.ollr el .Imuer~ para lo.. viaje
roro
f'reaecte!l estaban t.ambiéo el arren·
dador M...oel LaacorzYlu hijo Jllliio
Oo. Ye% que hubieron almorlado 101
dllloonocido. pidieron la caeota, qtle
e~a Doa peleta, p.garoo 1 dellpue·
ClerOn, dando lal eucia9 por e\ !a.or.
El arreodador , la hijo maroharoD
pooo dtlllpaéa a trablj ..r al moo~.
noaodo lo. ~rat.of..el que a. e~ooD.
\;rab..o merod.aodo por 101 .Irededo-
u. de la o.... le convenoieron d. que
eltabao 1.. mojeus 101.. voJvieroo 1
oon oo. re.ólver en la mano pidieron ..
h.• mOJerte el dinero que habiau en (a
oalla.
Oomo áltu 1.. conteltaron qae nada
hDí..o, lell exigieron la d""oluoióo de
la p.s.ta qoe habiao palado eD el al-
muerzo.
Uno de 108 ladronea .mpajó dOI ve-
Ote .. la arrendataria, haciéndola ca.r
a.1 .aelo y ya n:..perado ante la oega-
tIVa d. darlea el diaero apoyó el r!l-
vólnr en el hombro dereoho de la io·
teliz mujer, di.paraado no tiro.
En ~aoto el otro ladrón cOlió ona
deatnl y lobi6 al pilO, rompilodo noa
meta, f'0 UIO de CUYOI cajooe. babia
caarenta p..etal el oclto moo.d.. de
a cioco y uoa pileta en nn monedero.
La bija de 101 arrendadorea p.do el-
capar para a.inr a eu padre y blrma·
00, pero onaado· éstol l1e¡aron a la oa-
51 10B ladronea habían huido.
. A.l lIelar la pareja de la Goardia:ci.
vd. de la qae hac.moa menciOno al
puente llamado de lzarbe, .ió que por
la carretara veoi.. ua ¡.di1'idao co-
rriando y qu al ver a la beoemérita
dejó la oarretera, in\;eroándole eo el
mOl te.
La Oaardia civil le .ch6 el al~o ~rel
vece. y el qne hofa por toda coctuh-
cióa les bito ~re. dilparoa de tevól.,.r.
Eotonoell lo. gaardiu repeliaron la
agrllión, mat..ndo al ladrón.
Su oompaftero 00 I!I !libe dóode pUO·
da Mltar.
El cadáver, qae levant.6 el JOEg.ldo,
no ba aido iden~ificado.
1d.alar • • , , MI
Caballar. , , , 409
A.soal • , , , 31
VaoalO . , , • 1.672
Cabrío • , , • 769
Lanar , , , , 3.240
O~rdo , , • , 2lll>
L.emos en Boletín Eclelithtico qoe
ha lido preoocizado Obi&po de e8~a
DiÓo.ail de Ja"., el Ilmo. Sr. D. Fran-
cilco Frutol V..n.ote. Reiteramol 000
lit. motivo a dicho .eñor nuellt.ra rel·
petaoea onhoraboena.
Hoy, y en aoción de '¡'¡floia. por di-
cha preooninci6n •• ha oel.brado en
la Catedrat on aolemoe Te Deum.
Por el M. 1. Sr. Gobernador aole·
.ibtioo tlel obi'pado 80 hao bacho lo.
sieuientee oombnmieutos.
D. Vicente Ara, Ecónomo da Urriél;
000 Je'úe Trllobarll, ne Borau; Doo
El'n~erio So ter.., de N..vardúo; 000
CaUdo Garoia, de lpiée; O. JOlé Sáu-
ohes, d. nanagu".
Oíal puado! oC:ri6 ID ~ .. loma-
diaoione. de An:tlÍ.uigo un laoelO deu-
gradabilhimo y del que oficialmllnte
le da la siguiente refeunoi •.
Uua da lae parejlUl de la Guardia ci·
vil ee enoootraba bacI.otlo.1 eervicio
de correrÍa y al lIee"r al kilÓm.tro
número 132 d. l. carreten d. Zaragc-
.a a Francia le le ,rellntó on jóv.o
Como en el último núaero anancia-
mal, oaa Corai.iÓn de la Alooiación
de l .. bradorel 1 ganaderol del j,lto-
Aragón, dió .llgue. 18 ooa int.nlln-
tI!! ooofer~ncia .0 el Salóo Vanedade•.
LOI oradore., ..Ilonl LI¡OD", Baazo
y Se.der, en bdll ..otu dl,onu08 ax-
pOlieron 1.. 'l'"eat.. j ..1 de la Aloci ..ción
máxime oDando como ~D el Oto.o qo~
.i1oa peraigulIn tien. por fioalidad .1
engrandecltDi.nto d. l••¡ricDltora la
má. una foeota de iogrelo de la na-
ción, y 81tá in.pirada en noblel y le·
gf~imol id.alel. CreeClol qoe la Alo-
ol..ión reoogerá aqui 101 frut,Qji, pon
no ha de ur COltOIO a 101 Agriculto-
ra. y Gaoadero. de la Mootafta perca-
tane de lu noelenci... del Rllglam.o-
to porque le riga diolla ioltitooi60.
oHita .1 ouerpo de Carabinlrol, 1" ca-
bezal de gauado de lal diltiD~all alpe-
cies q.. ball antrado an .1 mercdo de
Jaca, Ion 1.. lieuieo.tu:
Ea lo. axim.n'l para cabo. cel.bra-
dOI .1 viero.. úl~imo en e.h Co.an-
danoia han lido &probado. por al or-
den qua B' indicao 101 ligQiant.. oara-
binol: Viceo~e Guari~o, Pedro Ord.n,
Juan Gonsález, "''':1.1.0 Valdaarcol,
Edaardo Serrano, Franci.co Maroo. 1
Braolio Aragóo. A. todos Doeetr. má.
oomplida lIobor&buena.
Oomo le ve el oúmero el ooa.idlra·
bIe y a él ha, qUl Il1mlr.1 ganado de
la población 1 bD..rta. aneju qae tam-
bién ha coocarrido en núaero Ix"a-
ordinario.
Pod.mo. augurar qne el .acono ..
ha veodido en eran part., con
deatino al tlcrifioiG; para la reeión ca'
ta:au, habiéndOla verificado op.racio-
3es de coantiaa a.ombro....
Lo. t.nederas dat gansdo de c.rda
00 a.tán latid.oholl. So gaoado anfrió
alarmantll' dapreoiación, airaaolhnaia
q.ll hacI laponer qne al ,ociool 10-
apreciable reoon. de 1B.1 01&1.. obre-
ral 1lD.dia, d'lc.nd.rá mocho, o 00
ba, lógica, del prohibitivo pr.cio Ge
45 1 60 peeetu la arroba a qae le Vln·
dió .1 do pando.
Gacetillas
L.. ferial de Jaoa le h&n oelebrado
COIl. tiempo espléndido 1 gran 1I00ma-
oión. Extraordil1aria ha lido la Ilil.uen-
cia d. ganadol al mercado, y 108 0001.-
prador..' catalaoes ban realizado una
oampa~a proveoho.a.
La feria .e ba caraotariudo por 1101
precios ellvadol en gan.do Yaouoo,
li.odo t:lmbiéo de notar la pooa de-
manda qua ba ~eDido el de cerda.
Por d.tol que amabJemen~e oo. fa-
En la oalle Anoh .. de Santo Domin-
ea lúm. 1~ , .e hb. abierto al público
nn nuno taller de ROJA.LATERIA
qoe .e oirece para toda olllle de com-
poetor.., oolooaoión de oriltale'l oaoa-
le. para edlfioios y todol 101 trabajos
del ramo,
-
h.ace algunus di•• en tli moote de La-
tris .. Se ruega al que la ba recogido la
mllJlfiefte a an daello Melchor A.vella-






EllDEVO OBISPO DE SE&OVII
Leemos en 81 Norte de Cadllla.
Valladolid acompañará a IU hijo Uutra
hasta ,tI !led. epiloopal
El Excmo. Sr D. Manuel de CaBtro
Alonso, obispo ilu~tre de Segovia, ha
acordado baetr 8U entrada en la capi-
tal el dia velDticuatro del actual vís-
pera de la reetlvidad de Sao Fruto~, pa-
tro:o de la di6ce8ia. Kit. circuDBtaocia
de. tie~po 00 ha sido ajeoa a la deter-
mlDaCl~n del prelado, que ha querido
bendeCIr a 10B eegoviaoos desde BU pri·
mer templo, el.dla de su saoto patrón.
El Ayuntamleoto de Valladolid ha-
ciéndoee eco de 108 deseoa de mu~h8i
entidades, persooas, acordó anteayer
acompaftar al aeilor Castro elltllo entra-
da eo Bego'ia, devolviendo a~i la viSI-
ta que oo. han hecbo los segovianos.
El A.7untaruiento i01'itará a todafi
las autoridade., corporaoioocl y altO-
ciaciooe~ de la capital, y a juzga:- por
el eotuslasmo con que ha sido acogida
la idea, el II.compat\amiento .erá tan
nutrido y brillaote como merecen las
reievante8. cualidadea del nuevo obilpo
d.e Sogovla, qU\!I tlo oumeros{simae
81mpaUStl goza entre DOeotros.
Para realizar el viaje le ha gestiono-
do UD tren especial, que saldrá de Va.
Iladolid eotre 11ete y media y ocho y
media de la maftano y regreaará a las
diez de la :Jocbe.
. El ollevo obispo de Segovia Se pose·
810nará hOI de la diócesis por poder
coorerido al deáo de aqo!lI~ Oatedral.
-
Salud, bijo Uo.tra de toeIodot PIOta!,
Salad, GI.ro eapejo de eKaderOJ 8ele!...
ICalodu eo el Quijo. leo tu andanzu.




El di, 1.0 de tu feria. le extravia'
ron dOlonju en la. afner.. de Jaca,
eon marca de pez -Y.. l.-eo el CQIi-
tado dertebo.
Se r~ega al qu~ lal baya recogido lo
coIDO;Dlqoe & Marlaao Izoel, VilJanúa-
j,raeJ. o eiil JaC& a JOIé Ado, Malor, 29.
CABRA. Degn, COO ona oreja del-
pODtada 1 otn forqueta. 8e extravió
. . . . . . . . . . . , . . . .
c:.u.. rell,II.D'
18,lQ,:¡O
TlIl"II0 Ifo S. V."lolo
N1lIS1'IIO AIlIGO SANCIlO
IO~, ,bUlO ¡l..tre de Ignorldos PanEnl
¡ob, Sancho, modelo de eseoderos flelesl
Cu.la dt la .ida leo luaud.nzas
rlo con tul nlel, lloro coa tos bleles...
Dejllte l. nad., dejaste l. elleva
,or &epir el trote mtlouoo 'Y tln!ÍDo
dtll tI.co jlmelgo que ••os lomos lIava
.1 .adu Aodanlo, loco Poregrino.
Por lierru m.ochegu, Lr81 de Bociocote,
\eja. lu. ensueñol, i1o..lone~ rorj.s
de tAlu.11I J reIDol... (mientras un • manlc
UeD&o d'l al vloo que hay eu tus Ilforjas.)
Iftl parece 1'erle... Crnz"la lIan.da
sembr.odo refrane., locoaz y:ríslleña•..
lIiI IIrdtl,jopete d. 00.. bufon.d.,
lurGlría lc•• ires &Obre CI"lIeño.
De II larga rotl, l. mcnotonil
le rempe. Del ,Iaje &e quiebra el aosiego,
al alr lejlal, lOrd••Igarabl•...
IBrot6 l...eotara dll naao m.Deheg01
Luego, IObre el pol1'o, junto II~Caballerol
JauI, Icb. hae. SIDebolltodido ,dolie016.
1De 'i1es 'lO,üesel el palo certero
blri6 LIU eapatdu, Implleablemeotal
El .'.ero 2 oelebrar' 8. Vigilia da
eate mM d. Ootnbre .1 próximo dba-
do 2S, ao la iel'li. del Salrado Oora-
a6n di J'Id.1 • 1.. lIi. da la tardl y la
ti.uta Millo y Saerada Com.niOD .1
dominiO 24 a lu ooho.
S. 'l1plic. la uilteocia.
-
'ARDIKILI.@ 3lEMTIMiMlTAL
ESCRIBIENTE con algunoe conoci·
mientO' de contabilidad, se precisa.
IcformarlLn eo eata imprenta.
•
!'.ata tarde a 1....i••• 110 Illlli_ 4e
8ntó DomiDl'o cel.br.r' 80ra Santa





hacen eo eate calO, d.lIde el púlpito
au.o 1& pr.eotaci6a a 101 feligrelel!l en
brev.. '1 humildes pal.be.., dáDdole.s
"'lgraci.'~por ,IU uwteociaj é.te, Qua
'Yes que fué moy felicitado, le le &COm-
pillÓ" can de jO seDor hermaoo DOD
JoII6 Marí. Navarro, dOnde oblequi6
coa DO ufteeco .. 101 Imig<tl en geo&-
rol.
No bobo l. alegria propia de MtOl
CUOI, .. cau.. de recient@8 , r!K'uroeo.
l~t08 habido¡ eo l. faooilia de O. Ave-
hoo.
Terroinlmoe deeeaodo al DU.YO pá-
rroco mucho acierto eo su Ii"agrada J
dillcil m¡aióD, as! como l.rgOl aGoI de
.ida.












































































Gandes secciones de e A L Z A o o
DE TODAS CLASE;:;, DESDE LO MAS ORDINARIO A LO MAS ELEG.~NTE
Z t
,¿lO "LA MODERNA Confección de toda clase de ~, apa erIa " ~~:~0;7:~¿;1"endas para taba·
•• BBBMBNEGILDO JlBANCO·· ti~::~~~:~~t:n pañería, úl;
M
I A e A Se ga=-antíza corte y conf~e'Ci6n)ayor, 43 (frente a los Escolapios) U 1, con oficiales y oficialas dlacrc-
































































COSO, 35, - Za...ag-o;&&
SECCION DE SEGUROS,-Se"ro.
contra inoendi08 eD oondioione.....
"'jodsimal y prima- muy ecO¡tt6mi,ou
SECOION DEIANOA.·- Qp.....u.
nel de giro, oompra., VilDL.. de valq;-
re., de!cuento de oopone. 1 oueDtas
oorrieDte~ coo iotoré,.
SEGUROS SOBRE LA VlDA.-D.
,aria, olaRee, a primaIJ w1I.1 lItodera-
d•• 'i eo condioioQe8 .amureo'" libe·
tale•.
CAJA DE AllORROS.-Jmpoa¡.io·
DM de8rle uoa pe.eta. loLer. amI..1 3
7 119 por 100. >1
CorrepotDta¡ en Jaca







Trabajos de todas <l!ue. y .¡.tUl...Y;
premiado con medall. de oro y diplo·
m....
Subiospector provincial de Odonto-
logia.
OOONTOLOGO MILITAR
HUESCA: VEGA. ARIIIJO, 3
En. Jaca: los dI., ~6
8128 dellldual ('11 1" ealle M:nor,
21, 2.', (C.,a de Añaños). .
BE !.FILA.N lo DIEZ oen~imo., de-
jándolAS como DllevlU, tod. 01 ... de
ouohill •• m'qqioa. d. afeitar. Dirigir·
le ObilpO, 9. pul..-J.. ca.




ACABA DE RECIBIR MODELOS NUEVOS
DE SOMBREROS FLEXIBLES PARA'CABALLERO
• • • • •
en gris, verde, tabaco y negro, a 9'40 PesetasJUNO : : :
,
Ultimas NOVEDADES en GABANES y GABARDINAS para
caballero.
AGENCIA DE QUINTAS MATRICULADA
RAFAEL NAUDE GARCI.A
ALFONSO 1, ,6 - Teléfono 1.300 - Za.....g0_
S U E S T I T U (~ ION E S
R,emplazo d. 1920 (anl•• d.1 sorla. en las Clj.s de Reclutu) 475 jltlS
R.emplazo de 1921 (.nles del sort.o sn lo. Ayunilmientes) '215 ptlS
Esta Casa, para demostrar su manera de funcionar, fué la
toioa que en el último sorteo celebrado para Afrí.ca el a~ de fe-
b,rero, cumplió en el dia todos sus compromjsos~'Y el dia 2-4, anun ..
CiÓ en «Heraldo de 'Aragón» tener substitutos a disposición de
quien los necesitase.
Representante en Jaca: D. AURELlO ALLUE .cAJAL
NOTA, -A 1rnitimo. opcrac:ool'l' al conL.• do y ti plnolll, bliciendo el d~pój¡i~o
dODde convflDga a loa Interosado•.
Muro, 1
BARBASTRO
SE AI\RIENDA espaciosa tien
d::l 'ron e.llantt'ría, mostrador ).
vis loso escaparMe.
Para más delalles dirigirse a









La mejor que se fabrica en la provincia, porque es la que más
iimpl'a y blanque. l. ropa, sin quema, el tejido; DESINFECTA
COMO NINGUNA OTRA.
PedidJ. en todos los
, ,
SE Vl!:NDEN.-Sei. non dele-
048, do. ternero. y \lDt. ternera de do.,
y tret .n·ol. un bollndll", 01 .... io-
mlljonbJe. Dirigiue a Enrique Ba·
yoo', call. de Sto. Domingo, Jaoa.
ESTABLECIMIENTOS DE JACA
PRECJO 0'50 pesetas botella de un litro. sin envase.
~
PLAZA DE SAN FELIPE, NUM. 9- ZARAGOZA i
APARTADO DE CORREOS NUM. 31
• -
DE GRADUACION GARANTIZADA ,6 a ,S Y de ,8 a '0
ACABA DE RECIBIR El COMERCIO
"El Siglo"Calle Mayor, núm~~~A.
